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Junior Recital:
Andreas Christakis, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, January 30th, 2016
4:00 pm
Program
Extract from My first concert
by Felisberto Hernández
 
Partita Nr. 6 in e minor, BWV830 (1730) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)I. Toccata
II. Allemanda
III. Corrente
IV. Air
V. Sarabande
VI. Tempo di Gavotta
VII. Gigue
Intermission
Extract from Safe conduct
by Boris Pasternak
 
4 Préludes, Op. 37 (1903) Alexander Skryabin
(1871-1915)I. Mesto
II. Maestoso, fiero
III. Andante
IV. Irato, impetuoso
Extracts from the theatrical play The milk train doesn't stop here
anymore (1962)
by Tenessee Williams
 
Suite Bergamasque (1905) Claude Debussy
(1862-1918)I. Prélude
II. Menuet
Extracts from the theatrical play Sweet bird of youth (1959)
     by Tenessee Williams - Monologue of Alexandra Del Lago
III. Clair de lune
Extracts from the theatrical play The Glass Menangerie (1945)
      by Tenessee Williams
IV. Passepied
This recital is in fulfillment of the degree Bachelor of Music in Piano
Performance. Andreas Christakis is from the studio of Charis Dimaras.
